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住 所 職 業 創業年 企業現況等
１ 杉原正雄 １１，８５９ 尾道市西御所町 向島船渠社長 １９５０ 前身は１９２９開業，１９６６造船中止，修繕専
業．現，向島ドック，２０１７従業員１６１名












５ 冠野春義 ６，８９８ 御調郡向東町 土建，サルベージ冠野組 現存せず
６ 広川政太郎 ５，６４１ 尾道市十四日町 広川石油社長 １８５７ １９７２本社を広島市に移転．現，広川エナス
など広川グループ
７ 青山俊三 ５，３８６ 〃 栗原町 尾道市長，青山病院前院
長
１９２６ 青山病院（精神科・神経内科）は現存
８ 余越義夫 ５，３７９ 〃 土堂町 市八金属社長 現存せず
９ 大林義彦 ５，１６８ 〃 土堂町 村上病院外科医 映画監督大林宣彦の実父，村上医院として
存続
１０ 湯浅俊男 ５，１４１ 〃 土堂町 村上病院内科医 湯浅内科として独立・存続
１１ 手塚景三 ５，０６０ 〃 久保町 啓文社（書店）社長 １９３１ 現存，従業員４８０名，岡山・広島に商圏を
拡大，創業地の久保店は２００６閉店
１２ 田中時彦 ４，６４１ 〃 栗原町 尾道造船専務
１３ 杉原幹男 ４，６１０ 〃 栗原町 向島船渠専務
１４ 荒瀬利治 ４，４５７ 〃 久保町 ポーラ化粧品 現存せず
１５ 島居武司 ４，３９６ 〃 吉和町 尾道製錨社長→尾道錨製
造㈱
２０００年代頃まで存続
１６ 金尾 馨 ４，３０８ 〃 土堂町 金尾汽船，芸備電業社長 戦後 次代が事業継承，千光寺山荘・料亭魚信を
経営
１７ 瀬尾 豊 ４，０５１ 世羅郡世羅町 医師 現存の瀬尾医院か
１８ 赤松翁一 ３，９３８ 尾道市久保町 赤松産婦人科病院長 戦前 ２０００年代頃に廃業
１９ 吉田定男 ３，９０９ 〃 久保町 尾道造船社長
２０ J.C.Beverly ３，７７３ 因島市土生町 会社員 日立造船技術者か
２１ 太組修一 ３，７４５ 尾道市吉和町 太組電気商会 現存せず
２２ 渡利常松 ３，５７９ 御調郡向島町 向島紡績社長 １９１８ 帆布製造目的により設立，２０１１末閉鎖，１９５６
頃から東レ系列，１９６２従業員３１０名
２３ 広川正雄 ３，５１８ 尾道市十四日町 広川石油専務
２４ 瀬尾義和 ３，４７５ 世羅郡世羅町 医師 現存の瀬尾医院か
２５ 宮地  ３，４６７ 御調郡向島町 太平商事社長 浚渫業，現存せず
２６ 庫田益雄 ３，４２７ 尾道市久保町 尾道魚市場社長
２７ 福田英尺 ３，３９３ 因島市土生町 日立造船因島工場長
２８ 中川安雄 ３，３０１ 尾道市土堂町 硝子商 １９０１ 現存，本通り商店街，中川硝子店，１９６２頃
得意は市内料理飲食店・備後一円
２９ 三浦秀雄 ３，２３３ 御調郡向東町 中国電気工事 中国電力系の中電工は現存
３０ 日暮喜八 ３，１０８ 尾道市久保町 丸善化成社長 １９３８ 現，丸善製薬，甘草エキスなど製造
３１ 久保金一 ３，１０５ 因島市土生町 久保組（日立造船下請業） 現存，船体塗装
３２ 福島利助 ２，９８６ 尾道市吉和町 福利物産社長 １７８６ 現存，北前亭，海産物・食品加工
３３ 三好政市 ２，９６１ 〃 栗原町 三好鉄工社長 １９２２ 現存，製鉄機械・船舵軸系装置・内燃機部
品などの製造，車両・船舶エンジンの修理
３４ 笠井祐蔵 ２，９５６ 〃 久保町 笠井外科医院長 戦前 次々代が継承し，現存
















（千円） 住 所 職 業 創業年 企業現況等
１ 松本末太郎 １８，９１７ 深安郡神辺町 山陽染工社長 １９２５ 現存，織物染色漂白業
２ 宮地清一 １７，４４６ 福山市御門町 広島ゴム社長 １９４７ 広島護謨工業㈱．現，広島化成㈱




４ 松本卓臣 １０，７４９ 〃 西町 山陽染工重役
５ 野田守 １０，３１６ 〃 西町 福山ヤクルト社長 現，新広島ヤクルト販売会社福山支社
６ 渋谷昇 ８，４８８ 〃 天神町 福山通運社長 １９４８
７ 寺岡宏 ８，３６８ 〃 本庄町 外科医
８ 池田清一 ８，２５６ 〃 野上町 鋳物
９ 徳永実男 ８，１８１ 深安郡神辺町 （譲渡所得）
１０ 坂本太郎 ７，６４３ 福山市草戸町 鋳造業
１１ 藤井与一右
衛門
７，１０８ 〃 西町 藤井酒造社長 １９５０ 現存せず，くろがねや当主，近世以来の大地
主，酒造業は近世から，福山電気化学社長も
１２ 小林軍一 ６，７１２ 〃 野上町 鋳物
１３ 生駒定夫 ６，４９７ 松永市今津町 計量器製作
１４ 藤谷かね ６，４１６ 福山市築切町 （譲渡所得）
１５ 平川一義 ６，２２２ 〃 府中町 耳鼻科医
１６ 大林新 ６，１３４ 〃 佐波町 精神科医
１７ 宇田真平 ６，０５４ 〃 水呑町 八興社社長 現，八興建設
１８ 藤井頼雄 ６，０５２ 〃 西町 中国紡織重役 １９４８ 資料は「中国紡績」とあるが誤りと思われる．
山陽染工の子会社
１９ 武田学干 ５，８７１ 沼隈郡沼隈町 鉄工
２０ 河村光男 ５，７９６ 福山市新馬場町 工具販売
２１ 石村利光 ５，７１１ 〃 紅葉町 鉄工
２２ 神原秀夫 ５，４２０ 沼隈郡沼隈町 海運（神原汽船） １９０３ 神原汽船・常石造船社長
２３ 小林正夫 ５，３５７ 福山市三吉町 日本製鋼重役 日本製鋼広島製作所であろう，現存
２４ 藤井棖太郎 ５，１９５ 〃 地吹町 福山電気会社重役 福山電気化学会社か，現存せず
２５ 松井四郎 ４，９３７ 〃 明治町 文具
２６ 坂本トシ子 ４，８７８ 〃 光南町 文具
２７ 小林康郎 ４，８６９ 松永市今津町 家具製造
２８ 竹政健次郎 ４，８６７ 福山市天神町 竹政病院院長
２９ 岡本勝 ４，６４６ 松永市松永町 中外製薬工場長 松永工場は現存せず
３０ 寺岡正一 ４，４３４ 福山市野上町 寺岡製作所社長 現存せず
３１ 国岡平八 ４，４２４ 〃 延広町 市会議員
３２ 佐藤賢一 ４，４０４ 〃 東深津町 佐藤農機社長 １９３７ 現，佐藤農機鋳造．機械加工業，戦時中は三菱
重工三原の協力工場，戦後はワラ加工機等
３３ 倉橋幾太郎 ４，３６５ 〃 下魚屋町 倉橋商店社長 １９４６ 現，㈱クラハシ．水産物食品卸商社，従業員
１５０名
３４ 小林政義 ４，３６０ 〃 沖野上町 鋳物
３５ 水成春夫 ４，２６０ 〃 桜馬場町 会社重役
（出所）『経済レポート』８号（１９６２年５月）．
注：「創業年」「企業現況等」欄は，各社ホームページなどによる．




















（千円） 住 所 職 業 創業年 企業現況等
１ 原為人 ８，４０７ 三原市本町 （譲渡所得）
２ 赤石力 ７，７５６ 〃 中之町 製材
３ 勝村重登 ４，１６７ 〃 港町 勝村材木店 １９１９ 現，勝村材木株式会社
４ 浜中武彦 ４，１６０ 〃 糸崎町 （譲渡所得）
５ 耕三寺耕三 ４，０７６ 豊田郡瀬戸田町 不動産 大正・昭和戦前期に大阪で活躍した元実業家金本耕三
６ 村上清市 ４，０４３ 三原市本町 日本料理
７ 勝村善四郎 ３，４１６ 〃 港町 （譲渡所得）
８ 中川正司 ３，１３８ 〃 城町 木材重役
９ 遠藤勇一 ２，９７１ 〃 本町 三菱病院院長
１０ 吉野亢 ２，９４４ 〃 糸崎町 新三菱重工
１１ 富沢サワ ２，８６０ 〃 城町 日本料理
１２ 難波幸一 ２，８３０ 〃 円一町 産婦人科医院
１３ 伊達金治 ２，８２３ 〃 本町 鉄工
１４ 豊島金吾 ２，８２０ 〃 東町 久島化学社長 現存せず
１５ 勝村善博 ２，７９５ 〃 港町 （譲渡所得） 現，三原商工会議所会頭，三原テレビ放送社長，三原
市文化協会会長など
１６ 勝村真樹 ２，７９５ 〃 港町 （譲渡所得）
１７ 遊川正嗣 ２，７０２ 〃 円一町 帝人
１８ 勝村レイ ２，６０２ 〃 港町 （譲渡所得）
１９ 永井幸八郎 ２，５９７ 〃 本町 歯科医
２０ 佐井忠彦 ２，５８３ 〃 本町 水道工事
２１ 堀田ヨシ ２，５３２ 豊田郡瀬戸田町 塩田
２２ 利光一久 ２，５１３ 三原市糸崎町 新三菱重工
２３ 村上須平 ２，４４４ 豊田郡瀬戸田町 瀬戸田造船 １９４４ 現，内海造船
２４ 大瀬微夫 ２，３５１ 三原市中之町 大洋漁業船長


























種 別 尾道 因島 呉 広島 徳山 玉野 松江 その他とも計
エンジン・ボイラ ２ ２ ３ ３ ２ １４
舶用補助機械 ８ ４ １０ ３ １ ５ ５ ４０
甲板機械 ６ １ ２ ２ １ １３
部分品・附属品 １１ １１ ２ ５ ２５ ２ ６２
錨・錨鎖 ３ ２ ５
艤装品 ３８ １０ １０ ４ ４ ９ ７６
機関修理 １１ ６ １０ ４ １５ ６ １２ ８６
以上計 ７７ ２２ ４６ １８ ２７ ４８ ２２ ２９６
















種別 尾道 因島 呉 広島 岡山
機関部品附属品 ２ １ １４
艤装品 ２５ ３ ３ ２ ３
航海用機器 １ １ ４
軸系及びプロペラ ３ １
係船・荷役機械 ４ ３
舶用補助機械 ２ １ １ ３ ２
舶用内燃機関 １
舶用タービン １










尾道市 向島 因島 生口島
総数（除造船所） ４８ ９ ３１ ８
鉄 鋼 ５ ２
非鉄金属 ２
金属製品 １６ ４ ９ １
一般機械 １５ １ ３ ３
電気機器 ２ １
輸送用機器 ８ ２ １８ ４
１０～２９人 ３２ ５ １２ ３
３０～４９人 ８ １１ ２
５０～９９人 ５ ２ ７ ３
１００～１９９人 ３ １ １
２００～２９９人 １























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































66 商 経 論 叢 第55巻第1・2合併号（2019．12）
松村敏（2018），「近代日本における名望家的地方資産家の存在形態―広島県尾道・橋本家の事例―」神奈川
大学『商経論叢』53巻4号，109―147頁。
松村敏（近刊），「備後造船業の展開と中手造船」張楓編『備後福山の社会経済史―地域がつくる産業・産業
がつくる地域―』，日本経済評論社。
村上雅康（1973），『造船工業地域の研究―相生・因島両地区の場合―』，大明堂。
森田経済研究所［尾道市］，『経済レポート』1―15号（1962年3―7月）。
一次資料
各社ホームページ。
尾道市ホームページ「舶用工業」。
帝国データバンク（帝国興信所）『帝国銀行会社要録』『帝国銀行会社年鑑』『帝国データバンク会社年鑑』
各版，同社。
備後造船業の展開と地域経済・関連産業 67
